











　インターネットの Q ＆ A サイトに中学 2 年生から次のような相談がありました。
　私は，はっきり言って勉強が嫌いです。特に嫌いなのが英語と数学です。一生外国に行くつもりなんかな
いし，日本では日本語が使えれば生きていけるのに，なぜ使う必要もない外国の言葉を，こんなに一生懸命



























































































   You say you don’t like most school subjects, but 
that doesn’t mean you don’t need to study them. 
You need to study to cultivate your mind and train 
your brain.  School education helps you become a 
capable person.  Decide which subjects you are 
good at, not just what you like, and concentrate on 
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　Most of the students would think that studying 
is not fun.  Of course, I did.  However, now I feel 
that studying is interesting.  That’s why I can keep 
studying.  Probably you haven’t noticed the joy of 
studying yet.  At first, try to sit in front of the desk 
and study for 30 minutes.  Then you would get 
used to it and find the joy of studying.  Why don’t 
























































































































The purpose of this commercial is  
 
誰に 〈　　　　　　　〉 is supposed to be the viewers of this commercial.
どのように
（どんな印象を与えるか）
This commercial was created so that the viewers feel it （ surprising / interesting / 
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（a）教養 （b）受験 （c）忍耐 （d）その他 （e）なし
16 13 2 ７ 2
表 2：ポストテストの結果
（a）教養 （b）受験 （c）忍耐 （d）その他 （e）なし








































（ア）共感 （イ）経験 （ウ）激励 （エ）提案
12 0 3 4
表 4：ポストテストの結果
（ア）共感 （イ）経験 （ウ）激励 （エ）提案
















































　English and math are very difficult subject, so I 
can understand you hate them.  But I disagree 
you’ll not need English and math.  Nobody can say 
when you need English and math.  If you didn’t 
study them, you would get lost.  But If you did, 
you could use these subject.  Maybe your father 




　Maybe almost all students think of study like 
you, of course I did.  However, study is actually so 
fun that we can concentrate on it, forgetting 
ourselves.  Probably you haven’t noticed the joy of 
study yet.  At first, try to sit in front of the desk 
and study 30 minutes everyday, as you are 
deceived.  You’ll want to study more before you 
know it.  Good luck to you! （原文ママ）
資料 2：指導前後を通じた生徒Aの作品の変容
指導前（指導段階①以前のプレテスト）
　I think you don’t need to study if you don’t 
want to do.  This only means your life after your 
independence may not be a life which you hope 
however. If you can accept this, I think you don’t 
have to study, but you want to have a life you 
hope, you had better study.  Whether you study 
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　I can understand your emotions.  When I was 
2 nd grade at the junior high school, I didn’t like 
studying， too.  I think you should do various 
things and search what makes you interesting at 
first.  You can realize fun of learning by studying 
what you are interested.  I became to like 
studying by doing so, and I believe that you can 











（2） 最初の 1 文に対して「そんなことは分かってい
る」という反応をしていた。
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